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ศิลปะดวยใบตอง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนชาย–หญิง อายุระหวาง 5-6 ป  กําลังศึกษาอยูในชั้น 
อนุบาลปท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2553  โรงเรียนบานดอนสงา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 21 คน  โดยไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะจากใบตองที่ผูวิจัยสรางข้ึน และแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคจากการวาดภาพ TCT-DP (Test of   Creative Thinking–Drawing Production) ของเยลเลน และ
เออรบัน (Jellen; & Urban. 1986) แบบแผนการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลอง แบบ The One–Group Pretest–
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The purpose of this study was to compare creative thinking of young  children before and after 
acquired through banana leaf art activities.The 21 subjects were boys and girls age 5-6 years,who in 
Kindergarten ll,first semester,academic year 2010 of Bandonsanga School, Prachaupkirikun  Education 
Area Service 1. The  purposive sampling was used to select subjects.The experiment was carried by the 
researcher for 8 weeks, 3 days per week, 30 minutes a day                                
The research instruments consisted of Banana Leaf Art Activities Plan and Creative Thinking–
Drawing Production Test of Jellen and Urban (1986) It was One–Group Pretest–Post test  Design. The data 
was analyzed by t–test for dependent samples.   
The result shown that creative thinking of young children after acquiring in banana leaf art 
activities was significantly higher  than  before at .01 level. 
 













กับความตองการของผูเรียน ความถนัด ความสนใจ 
ความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนจะตองไดทดลอง
ปฏิบั ติ   คนควาและเ รียนรู รวมกับเพื่อน  โดยผู ท่ี
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สําหรับการพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กในวัย
ตอมา (เยาวพา เดชะคุปต. 2542: 86) ตามทฤษฎี







(Richard; & Norman. 1977: 199-202) จากการศึกษา
ของโลเวนเฟลและบริทเทน (Lowenfeld; & Brittain. 
1987: 76) พบวาพัฒนาการทางความคิดสรางสรรค
ของเด็กจะมีสูงมาก ต้ังแตอายุ 4 ปขึ้นไป เด็กในวันน้ีจะ
เต็มไปดวยความอยากรูอยากเห็น และจินตนาการแต
เมื่อยางเขาอายุ 8–9 ป พัฒนาการทางความคิด
สรางสรรคของเด็กจะลดตํ่าลง และจะลดต่ําลงอีก
ชวงหน่ึง ประมาณอายุ 13–14 ป ซึ่งหากเด็กไดรับการ




ขึ้นเทาน้ัน โดยเฉพาะในชวงกอนวัยเรียนหรือชวง 6 ป
แรกของชีวิตเปนระยะท่ีเด็กมีจินตนาการสูง (อารี พันธ














ประสบการณการสอน การฝกฝน การทํากิจกรรมศิลปะ 
การวาดภาพ การใหเด็กฟงนิทานการเลนเกม การฟง
เพลง ปริศนาทายคํา การต้ังคําถามใหเด็กคิดคําตอบ
หลายๆ ทาง การใหเด็กเลนของเลนอยางอิสระ เปนตน 
หลักการสําคัญของวิธีการเหลาน้ีเปดโอกาสใหเด็กได
คิด จินตนาการและแสวงหาคําตอบดวยตนเอง   
กิจกรรมศิลปะมีบทบาทเดนชัดในการสงเสริม
จินตนาการ และความคิดสรางสรรคของเด็ก (เลิศ 
อานันทนะ. 2529: 134) ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น













บังคับให เ ด็กทํา  แต เปนกิจกรรมเสรี ท่ี เ ด็กทุกคน
สามารถจะทําไดเมื่อตนเกิดความตองการพอใจและ
สนใจ  ดังเชน การนําวัสดุท่ีหาไดในทองถิ่น เศษวัสดุท่ี
ไดจากธรรมชาติ มาใชสรางสรรคผลงานศิลปะเชน 
ใบตอง เชือกกลวย กานกลวย เด็กจะเร่ิมเรียนรูต่ังแต
















การและสงเสริมความคิดสรางสรรคของเด็ก  ซึ่ ง


















อายุระหวาง 5-6 ป กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2553 สังกัดสํานักงานพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  จํานวน 
131 โรงเรียน โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาวิจัยเปนนักเรียนชาย–หญิง  อายุระหวาง 5-6 
ป  กําลังศึกษาอยูในชั้นอนุบาลปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2553 โรงเรียนบานดอนสงา อ.บางสะพาน 
จ.ประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 21 คน  
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน   ไดแก  กิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 












ทดลองสัปดาหละ 3 วันวันละ 30 นาที ในชวงเวลา 
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1. แผนการจัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง 
จํานวน 24 แผน 
2. แบบทดสอบความคิดสรางสรรคจากการ
วาดภาพ TCT-DP (Test of Creative Thinking–Drawing 









รายละเอียด คือ ชื่อกิจกรรม  จุดมุงหมายของการทํา
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย
ท้ัง 4 ดานไดแก ความคิดริเร่ิม ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดละเอียดลออ  วัสดุท่ีใชใน
การทํากิจกรรม ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมประเมินผล  
นําแผนกิจกรรมศิลปะดวยใบตองท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเสนอ
ตอผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  โดยใชเกณฑการตัดส้ิน















(Jellen; & Urban. 1986) ศึกษาวิธีการใชแบบทดสอบ
ความคิดสรางสรรคจากผลการวาดภาพ หรือเรียกวา




เวลา 2 สัปดาหจากผูเชี่ยวชาญ 2 ทานดังน้ี 
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.กรภัสสร   อินทรบํารุง  
อาจารยประจําภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร 
ผู ช วยศาสตราจารย  สุวรรณา  ไชยะธน  
อาจารยประจําโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย       




ผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญท้ัง 2 ทาน  พบวา คาความเชื่อมั่น
ในการตรวจระหวางผูวิจัยกับผูเชี่ยวชาญมีคาความ





วิธีการทางสถิติ  ดังน้ี 
1. สถิติพื้นฐาน (ลวน สายยศ; และอังคณา 
สายยศ. 2538: 73) 
1.1 คะแนนเฉล่ีย 
1.2 หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 








(ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2538: 173) 
3. สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบความแตกตางของความคิด
สรางสรรคกอนและหลังการทดลอง โดยใชสูตร t-test 
for Dependent Samples (ลวน ลายยศ; และอังคณา  
สายยศ. 2538: 104) 
4. การแปลผลระดับคะแนนความสามารถใน
การคิดสรางสรรคจากแบบทดสอบความคิดสรางสรรค
ของแยลเลนและเออรบัน (Jellen & Urban) โดยในการ
แปลผลคะแนนดิบความคิดสรางสรรคโดยรวม ใช



























.ความคิดสรางสรรคโดยรวม (72 คะแนน) 
ระดับสูง   มีคะแนนต้ังแต  48 ขึ้นไป 
  ระดับปานกลาง  มีคะแนนต้ังแต  24 - 47  
  ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา  24 
    และแปรผลความคิดสรางสรรครายดาน ใชเกณฑ ดังน้ี 
 ดานความคิดริเร่ิม (12 คะแนน) 
ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต 9 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต 5 - 8 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา 5 
 ดานความคิดคลองแคลว (6 คะแนน) 
ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต  3 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต  3 - 4 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา 2 
ดานความคิดยืดหยุน (24 คะแนน) 
ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต 17 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต   9 -16 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา  8 
ดานความคิดละเอียดลออ (30 คะแนน) 
 ระดับสูง    มีคะแนนต้ังแต  21 ขึ้นไป 
ระดับปานกลาง    มีคะแนนต้ังแต  11 -20 
ระดับตํ่า   มีคะแนนตํ่ากวา 10 
 






กอนการทดลอง หลังการทดลอง  
  D           SD               t   X     S   X    S 
1.ความคิดริเร่ิม   2.00  1.30   5.33 1.06   3.33 0.91 16.73** 
2.ความคิดคลองแคลว   0.86  0.85   2.19 0.68   1.33 1.01   6.01** 
3.ความคิดยืดหยุน   2.90  1.33 10.19 1.69   7.28 1.64 20.21** 
4.ความคิดละเอียดลออ 10.14  3.56 20.62 3.74 10.47 1.88 25.43** 




ดวยใบตองโดยรวม และรายดาน ไดแก ดานความคิด
ริเร่ิม ดานความคิดคลองแคลว ดานความคิดยืดหยุน  
และความคิดละเอียดลออ  สูงกวากอนการทดลอง




เด็กปฐมวัยท่ีเพิ่มขึ้นน้ัน มีปจจัยท่ีชวยสงเสริม คือ การ
จัดกิจกรรมศิลปะดวยใบตอง เน่ืองจากในการปฏิบัติ
กิจกรรมน้ี เด็กมีโอกาสไดเลือกวัสดุอุปกรณในการทํา
กิจกรรมท่ีหลากหลายอยางอิสระ  เชน  ใบตองสด 










แรนซ (ทิวัตถ  นกบิน 2542: 13 ;อางอิงจาก Torrance. 
1964) ท่ีกลาววาผูท่ีมีความคิดสรางสรรคเมื่อเห็นและ
เขาใจ จะรวบรวมประสบการณและขอมูลตางๆ เขา





สอดคลองกับผลการวิจัยของศรีแพร  จันทราภิรมย   











สร างสรรค  ของตนเองผ านการ ทํางานศิลปะ ท่ี




หลากหลาย เชน การฉีก การตัด การประดิษฐ ดังท่ี
(พีระพงษ  กุลไพศาล. 2533 : 9). กลาวไววา กิจกรรม
ศิลปะชวยสงเสริมความคิดสรางสรรค และจินตนาการ
ไดดี การท่ีเด็กวาดภาพสักภาพก็เปนเคร่ืองพิสูจนแลว
วา เด็กเกิดการเรียนรู โดยในชวง 6 ปแรกเปนระยะท่ี
เ ด็กมีจินตนาการสูงและศักยภาพดานความคิด













ตางๆ ของความคิดสรางสรรค ดังท่ี (ผุสดี กุฎอินทร. 
2526 : 73) กลาววาความสามารถในการสรางสรรคน้ัน
นับเปนความสามารถที่มี คุณคาตอผู ท่ีมีความคิด
สรางสรรคเองดวย เพราะการสรางผลงานชิ้นใดชิ้นหน่ึง





ธรรมชาติ หางาย ราคาถูก และสามารถนํามาสรางสรรค
ผลงานท่ีหลากหลายในการทํากิจกรรมศิลปะดวย
ใบตองทําใหเกิดชิ้นงานท่ีแปลกใหม สอดคลองกับ 






ประชา 2548 : 65) ไดศึกษาเก่ียวกับความคิดสรางสรรค
















เปดโอกาสใหเด็กได เลือกวัสดุ  อุปกรณ  นํามาทํา
กิจกรรมเพื่อใหเกิดผลงานที่แปลกใหม หลากหลาย มี
ความละเอียดลออและความคลองแคลวในการทํางาน 




แปลกใหมพัฒนา สอดคลองกับกิลฟอรด (Guilford) 
กลาวไวความคิดสรางสรรคเปนสมรรถภาพทางดาน
สมองท่ีมีอยู ใน น้ี ทุกคน  ความคิดสรางสรรค เปน
64  วารสารวิชาการศึกษาศาสตร  :  ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 – มิถุนายน 2556 
 
ความคิด อเนกนัย คิดไดหลายทิศทาง หลายแง หลาย
มุม (อารี  รังสินันท. 2532 : 3; อางอิงจาก Guilford 





ปฐมวัย อายุ 3–5 ป โดยท่ัวไปจะมีองคประกอบของ
ความคิดสรางสรรคในดานความริเร่ิม ความยืดหยุน 
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